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Cedarvill~ University Men's Cross Country 
Cedarville University 
http://www.cedarville.edu/2007-08/mxc/mxc_invitemen.htm 
17th Annual Cedarville University 
Cross Country Invitational 
Elvin R. King Cross Country Course - Cedarville, Ohio 
Saturday, September 15, 2007 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters - Sunny, 55°, breezy, dry 
-----------------------------------------------------------------------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
---------------------------------- -------------------------------------
1 Shawnee State University 41 1 5 8 13 14 15 22 
Total Time: 2:10:55.95 
Average: 26:11.19 
2 Cedarville University 68 2 11 12 20 23 29 50 
Total Time: 2:12:42.38 
Average: 26:32.48 
3 Denison University 71 4 7 17 19 24 30 31 
Total Time: 2:12:52.65 
Average: 26:34.53 
4 Kenyon College 119 3 18 26 35 37 41 46 
Total Time: 2:14:41.20 
Average: 26:56.24 
5 Wright State University 129 6 10 27 42 44 48 52 
Total Time: 2:15:02.34 
Average: 27:00.47 
6 Spring Arbor Univ. 170 9 21 32 49 59 60 66 
Total Time: 2:17:01.36 
Average: 27:24.28 
7 Wittenberg University 195 28 34 38 40 55 64 69 
Total Time: 2:18:05.25 
Average: 27:37.05 
8 Campbellsville University 208 25 33 43 53 54 62 84 
Total Time: 2:18:50.12 
Average: 27:46.03 
9 Univ. of Cumber lands 266 16 45 63 67 75 76 
Total Time: 2:22:01.37 
Average: 28:24.28 
10 Mt. Vernon Nazarene Univ . 291 36 39 61 77 78 82 93 
Total Time: 2:23:50.54 
Average: 28:46.11 
11 Capital University 341 51 57 58 73 102 
Total Time: 2:28:13.61 
Average: 29:38.73 
12 Defiance College 401 68 74 80 85 94 95 105 
Total Time: 2:32:06.05 
Average: 30:25.21 
13 Johnson Bible College 414 47 71 87 99 110 
Total Time: 2:36:16.51 
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Average: 31:15.31 
14 Ohio Dominican University 423 65 79 86 96 97 107 108 
Total Time: 2:34:38.61 
Average: 30:55.73 
15 Bluffton College 424 72 81 89 90 92 100 104 
Total Time: 2:35:07.87 
Average: 31:01.58 
16 Asbury College 476 83 91 98 101 103 106 109 
Total Time: 2:41:21.10 
Average: 32:16.22 
17 Cincinnati Christian 524 56 112 117 119 120 121 
Total Time: 3:00:26.52 
Average: 36:05.31 
18 Central State University 528 70 111 113 116 118 123 
Total Time: 2:58:35.90 
Average: 35:43.18 
19 Kentucky Christian 563 88 114 115 122 124 
Total Time: 3:12:47.87 
Average: 38:33.58 
-----------------------------------------------------------------------
Name Year School Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
1 Rathkamp, Keegan Shawnee State 25:30.84 1 
2 Herbert, Justin Unattached 25:57.00 
3 Brooker, Jud Cedarville U 25:57.41 2 
4 Boston, Jim Kenyon College 25:57.62 3 
5 Russo, Grant Denison 26:04.35 4 
6 Owen, Michael Shawnee State 26:13.70 5 
7 Firestone, Evan Wright State 26:14.16 6 
8 Bendtsen, Joel Denison 26:14.45 7 
9 Culbertson, Corey Shawnee State 26:16.10 8 
10 Pifer, Takis Spring Arbor Univ. 26:17.58 9 
11 Kessio, Isaiah Wright State 26:22.00 10 
12 Campbell, Seth Cedarville U 26:24.92 11 
13 Badertscher, T.J. Cedarville U 26:25.19 12 
14 Jinks, Joe Shawnee State 26:27.50 13 
15 Roush, Chris Shawnee State 26:27.81 14 
16 Webb, Paul Shawnee State 26:33.93 15 
17 Darrell, Seth Cumberland 26:36.50 16 
18 Hultquist, Lex Denison 26:44.68 17 
19 Riley, Matt Kenyon College 26:45.20 18 
20 Tewahade, Adam Denison 26:46.27 19 
21 Trennepohl, Rob Cedarville U 26:52.90 20 
22 Lane, Steve Spring Arbor Univ. 26:53.30 21 
23 Wentz, Chuck Shawnee State 26:58.97 22 
24 Davies, Jordan Cedarville U 27:01.96 23 
25 Tice, Kindy Denison 27:02.90 24 
26 Braima, Andre Campbellsville 27:05.32 25 
27 Bozue, Josh Unattached 27:06.96 
28 Carpenter, Rob Kenyon College 27:07.51 26 
29 Zamora, Carlos Wright State 27:08.87 27 
30 Savage, Gabe Wittenberg 27:09.25 28 
31 Silveira, Matt Cedarville U 27:10.15 29 
32 Baker, Craig Denison 27:11.60 30 
33 Hickey, Tyler Shawnee State 27:15.97 
34 Mosenthal, Skyler Denison 27:16.36 31 
35 Sprunger, Josh Spring Arbor Univ. 27:16.60 32 
36 Linkous, Josh Shawnee State 27:16.91 
37 Hayden, Zack Campbellsville 27:20.04 33 
38 Frick, Kevin Wittenberg 27:20.59 34 
39 Keyserling, Kaleb Kenyon College 27:23.98 35 
40 Porostosky, Mark Mt. Vernon N 27:25.60 36 
41 Houser, Chris Kenyon College 27:26.89 37 
42 Echols, Mike Wittenberg 27:27.27 38 
43 Rice, Chaz Mt. Vernon N 27:27.60 39 
44 Carter, Andrew Wittenberg 27:32.76 40 
45 McLennan, Dan Kenyon College 27:33.10 41 
46 Fetters, Kyle Wright State 27:36.12 42 
47 Eldridge, Bryce Shawnee State 27:39.35 
48 Smith, Jacob Campbellsville 27:40.94 43 
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49 Gutman, Alex 
50 Robles, Juan 
51 Hiltner, Phil 
52 Kessenich, Will 
53 Mobley, Kyle 
54 Sheehan, Kevin 
55 Koser, John 
56 Saunders, Josh 
57 Wiseman, Josh 
58 Woods, Stephan 
59 Hornick, Justin 
60 Ruhlman, Kevin 
61 Reiss, Tony 
62 Lyon, Greg 
63 Scaparo, Anthony 
64 Payne, Chad 
65 Maccoll, Chris 
66 Moore, Alex 
67 Vaugh, Chris 
68 Buchanan, Jon 
69 Livingston, Ben 
70 McCombs, Ben 
71 Pagel, Scott 
72 Noguchi, Ken 
73 Rhoad, Emerson 
74 Griffith, Kyle 
75 Voss, Bobby 
76 Saunders, Payton 
77 Stiverson, Zach 
78 Perkett, Matt 
79 Kipfer, Corey 
80 Hammons, Jarron 
81 Herbert, Sean 
82 Hanf, Benjamin 
83 Au, Chris 
84 Lane, Ben 
85 Throckmorton, Kurt 
86 Laughlin, Trevor 
87 Reese, Tyler 
88 Hils, Shawn 
89 Reiber, Kraig 
90 Egle, Aaron 
91 Terry, Aamir 
92 Gray, Sho 
93 Menage, Mike 
94 Hillary, Shilosio 
95 Keppler, Andrew 
96 Stone, Billy 
97 Alvarez, Nie 
98 Rafferty, Dan 
99 Jones, Brian 
100 Fety, Stu 
101 Kempton, Eric 
102 Reif, Kyle 
103 Whonsetler, Daniel 
104 Clouse, Nathan 
105 Shirar, Michael 
106 Bennett, Christopher 
107 Lewis, James 
108 Tuggle, Zach 
109 Rich, Jake 
110 Grubb, Tim 
111 Watson, Josh 
112 Ikeda, Paul 
113 Overturf, Matthew 
114 Secrest, Troy 
115 Timpe, Brian 
116 Wine, Dustin 
117 Linard, Aaron 
118 Tingley, Dave 
119 Orazine, Chris 
120 Johnston, Neil 
Wright State 
Cumberland 
Denison 
Kenyon College 
Johnson Bibl 
Wright State 
Spring Arbor Univ. 
Cedarville U 
Cedarville U 
Capital 
Shawnee State 
Cedarville U 
Unattached 
Denison 
Wright State 
Campbellsville 
Kenyon College 
Cedarville U 
Cedarville U 
Campbellsville 
Wright State 
Wittenberg 
Cincinnati C 
Kenyon College 
Capital 
Capital 
Spring Arbor Univ. 
Spring Arbor Univ. 
Mt. Vernon N 
Denison 
Campbellsville 
Cumberland 
Wright State 
Wittenberg 
Ohio Dominican 
Spring Arbor Univ. 
Wright State 
Cumberland 
Defiance 
Wittenberg 
Wittenberg 
Spring Arbor Univ. 
Central State 
Johnson Bibl 
Wittenberg 
Bluffton College 
Capital 
Spring Arbor Univ. 
Defiance 
Denison 
Cumberland 
Kenyon College 
Cedarville u 
Spring Arbor Univ. 
Wittenberg 
Cumberland 
Denison 
Denison 
Wittenberg 
Mt. Vernon N 
Spring Arbor Univ. 
Mt. Vernon N 
Ohio Dominican 
Cedarville U 
Wittenberg 
Defiance 
Bluffton College 
Mt. Vernon N 
Asbury College 
Spring Arbor Univ . 
Campbellsville 
Kenyon College 
27:41.19 44 
27:46.82 45 
27:47.82 
27:48.81 46 
27:50.82 47 
27:51.71 48 
27:53.16 49 
27:53.87 50 
27:54.53 
27:55.12 51 
28:05.91 
28:09.16 
28:11.51 
28:13.13 
28:13.51 52 
28:13.95 53 
28:15.45 
28:21.40 
28:28.48 
28:29.87 54 
28:32.22 
28:35.38 55 
28:37.16 56 
28:38.25 
28:39.79 57 
28:40.31 58 
28:40.72 59 
28:41.49 60 
28:43.41 61 
28:44.48 
28:44.82 62 
28:47.53 63 
28:49.13 
28:54.68 64 
28:56.40 65 
28:59.93 66 
29:04.41 
29:06.00 67 
29:08.40 68 
29:12.33 69 
29:13.61 
29:16.74 
29:21.48 70 
29:28.65 71 
29:29.71 
29:30.03 72 
29:36.82 73 
29:39.97 
29:41.63 74 
29:43.78 
29:44.52 75 
29:45 .2 6 
29:47.14 
29:49.55 
29:52.31 
29:52.54 76 
29:59.30 
30:03.70 
30:04.42 
30:05.26 77 
30:05.48 
30:08.67 78 
30:08.94 79 
30:11.79 
30:13.13 
30:17.96 80 
30:18.63 81 
30:20.68 82 
30:25.57 83 
30:38.79 
30:41.66 84 
30:43.29 
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121 Bidlack, Seth 
122 Laubacher, Jake 
123 Jackson, Johnathan 
124 Bruins, Nick 
125 Niese, Robert 
126 Husted, Pete 
127 Geiger, Torn 
128 Haertel, Chase 
129 Peavey, Chris 
130 Angle, Joe 
131 Lamar, Michael 
132 Koch, Mike 
133 Aldridge, Russell 
134 Fairchild, Tyler 
135 Clark, David 
136 Nusbaum, Ryan 
137 Wilkins, Issac 
138 Taylor, Doug 
139 Shoop , Ricky 
140 Klay, Brian 
141 Phillips, Michael 
142 Cameron, Eric 
143 Powell, Austin 
144 Chapman, Adam 
145 Allen, Ray 
146 Hearne, David 
147 Althaus, Ben 
148 Swearingen, Andrew 
149 Staugh , Daren 
150 Link, Zack 
151 Shelton, Eric 
152 Sibert, Ben 
153 Fullenkamp, Adam 
154 Benningfield, Allen 
155 Russell, Mike 
156 Collins, Kevin 
157 LaVenice, Nick 
158 Hartwig, William 
159 Truitt, Brian 
160 Johnson, Ronnie 
161 Kildal, Nick 
162 Hawes, Ben 
163 Beeler, Adam 
164 Waldron, Sam 
165 Ruhl, Sam 
166 Cunningham, D'Mile 
167 Hill, Aaron 
168 Swartzentruber, Mitch 
169 Williams, Rayvon 
170 Tipton, David 
1 71 Duff, Ian 
172 Borton, David 
173 Taylor, Josh 
174 Bernardez, Andrew 
175 VanDenBossche, Justin 
176 Walker, Jody 
177 Poellnitz, Ryan 
178 Meyer, Torn 
179 Davis-Jackson, Tyquan 
180 Bridget, Tim 
Defiance 
Ohio Dominican 
Wittenberg 
Johnson Bibl 
Kentucky Christian 
Bluffton College 
Kenyon College 
Campbellsville 
Shawnee State 
Wittenberg 
Wittenberg 
Bluffton College 
Asbury College 
Bluffton College 
Mt. Vernon N 
Defiance 
Defiance 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Unattached 
Wittenberg 
Kenyon College 
Asbury College 
Johnson Bibl 
Wittenberg 
Wittenberg 
Bluffton College 
Asbury College 
Wittenberg 
Capital 
Asbury College 
Bluffton College 
Defiance 
Asbury College 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Asbury College 
Johnson Bibl 
Shawnee State 
Central State 
Asbury College 
Mt. Vernon N 
Wittenberg 
Cincinnati C 
Shawnee State 
Central State 
Kentucky Christian 
Kentucky Christian 
Central State 
Cincinnati c 
Central State 
Cincinnati C 
Cincinnati C 
Cincinnati C 
Defiance 
Kentucky Christian 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Central State 
Kentucky Christian 
30:56.15 85 
31:04.96 86 
31:15.58 
31:21.35 87 
31:25.61 88 
31:30.02 89 
31:33.65 
31:36.31 
31:40.72 
31:43.25 
31:46.40 
31:52.66 90 
31:55.68 91 
31:56.53 92 
31:56.79 93 
32:01.91 94 
32:02.79 95 
32 : 12.40 96 
32:15.91 97 
32:18.80 
32:19.16 
32:19.84 
32:22.81 98 
32:41.85 99 
32:58.23 
33:03.02 
33:04.46 100 
33:07.75 101 
33:16.56 
33:21.57 102 
33 : 29.29 103 
33:32.09 104 
33:44.14 105 
34 : 09.07 106 
34:11.77 107 
34:37.26 108 
34 : 40.69 109 
34:53.84 110 
35:08.01 
35:10.67 111 
35:13.39 
35 : 13.72 
35: 21. 73 
35 : 35.00 112 
35:57.42 
37:13.35 113 
37:40.42 114 
37 : 43.73 115 
38:02.49 116 
38:28.98 117 
38 : 47.91 118 
38 : 51.10 119 
38:54.28 120 
39:49.07 121 
40 : 41.23 
41 : 09.60 122 
42:33.57 
43:57.93 
44:48.51 123 
44:48.51 124 
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